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Motion Sensing, Text Disabling System Using Bluetooth 
ABSTRACT 
This report details the results for a project of an in-vehicle system that detects when a vehicle is 
in motion, connects wirelessly via Bluetooth with the vehicle operator's cell phone, and 
effectively disables the devices keypad. This device serves the purpose of preventing the vehicle 
operator from texting or using their phone while driving. A proof-of-concept cellular device was 
created to demonstrate the program functionality. 
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